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Основні наукові результати 
1. Розроблений метод та створений стенд видалення мікро- та субмікрочастинок феромаг-
нітної та іншої природи з робочих поверхонь та контактів різних за габаритами трибосистем ко-
чення (із зовнішнім діаметром до 300 мм) шляхом використання джерела змінного імпульсного 
магнітного поля. 
2. Проведена апробація ефективності розроблюваного методу безконтактної очистки на 
стенді при очищенні шарикопідшипників опор авіаційних ГТД виробництва ЗМКБ „Прогрес” по-
казала високу перспективність впровадження результатів даної НДР на підприємствах машино-
будівного комплексу. Це засвідчено офіційним листом №35/2487-15 від 26.09.2006р. 
3. Розроблено методику очищення робочих поверхонь та контактів різних за габаритами 
трибосистем кочення (із зовнішнім діаметром до 300 мм) шляхом видалення мікро- та субмікро-
частинок феромагнітної та іншої природи з використанням джерела змінного імпульсного магні-
тного поля. 
4. Проведені дослідження впливу параметрів джерела змінного магнітного поля на ступінь 
намагнічування деталей підшипників кочення (зовнішнього кільця, внутрішнього кільця та сепара-
тору з шарами) дали змогу розробити новий високоефективний метод розмагнічування підшипни-
ків після їх очищення єдиним джерелом імпульсного магнітного поля з постійними магнітами. 
Практична цінність 
Розроблений та створений стенд видалення мікро- та субмікрочастинок феромагнітної та 
іншої природи з робочих поверхонь та контактів різних за габаритами трибосистем кочення (із  зо-
внішнім діаметром до 300 мм) шляхом використання джерела змінного імпульсного магнітного по-
ля.Апробація нового методу та стенду спільно з фахівцями ДП ЗМКБ «Прогрес» показала високу 
перспективність впровадження результатів даної НДР на підприємствах машинобудівного компле-
ксу. Спільно з фахівцями наукового центру International Advanced Research Centre for Powder 
Metallurgy & New Materials (ARCI), (Індія) була підтверджена висока ефективність даного методу 
на підшипниках фірми SKF, які були попередньо промиті та герметично запаковані. 
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